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学的辉煌成就, 将其排斥在 数学主流 之外。对此, 吴文




一篇重要文章 对中国传统数学的再认识 , 再次充分肯定
了中国古代数学的巨大贡献, 引起了数学界和史学界的极大
关注。吴文俊认为: 近代数学之所以能够发展到到今天,




对 以西释中, 以今代古 的研究方法作了批评。运用这一
指导原则, 吴文俊写出了大量有价值的数学史研究论文, 如
阐明古证复原原则的 出入互补原理 ( 1978)、 <海岛算
经 >古证探源 ( 1982)、 我国古代测望之学重差理论评介
兼评数学史研究中的某些方法问题 ( 1983)、 从 <九章算
术 >看中国传统数学的构造性与机械化特色 等 ( 1987 )。
通过大量研究, 吴文俊发现 就内容实质而论, 所谓东方数
学的中国古代数学, 具有两大特色: 一是它的构造性; 二是



































































其名著 几何基础 一书中提出了公理系统的判定问题: 有
了一个公理系统, 就可以在这个系统基础上提出各式各样的
命题, 那么, 有没有一种机械的方法, 即所谓的算法, 对每
个命题加以检验, 判明它是否成立呢? H ilbert提出了一个可





量往往过大, 使人望而却步; 其次, 因为代表几何关系而出






认为是某种形式的 '定理 , ' 因此中国古代的方程解法, 实质上










[ 10]。1977年, 吴文俊的几何定理证明的机械化方法 吴
方法首次在计算机上取得成功, 并在其同年发表在 中国科




是 12至 14世纪宋元时期中国数学家的创造, 在那时已有相
当高度的发展。 事实上, 几何问题的代数化与用代数方
法系统求解, 乃是当时中国数学家主要成就之一, 其时间远
在 17世纪出现的解析几何之前。 之后, 美、德、英、法、
意、日等国都致力于 吴方法 的研究和证明, 并已在计算
机、人工智能、控制论等方面予以应用, 吴文俊在其所领导
的集体攻关下, 应用 吴方法 证明了许多非平几何定理,
吴方法开拓了数学机械化研究的新天地, 在国际推理研究领
域广为传播。吴文俊也因其杰出的研究成果获得 1997年 自
动推理杰出成就奖 和 2001年 国家最高科学技术奖 。对
于自己在数学机械化所取得重大创新和成功, 他说: 我们
是在中国古代数学的启发下提出问题并想出解决问题的办法
的 [ 11]。 我很欣赏一句话, '百花齐放 , ' 还有一句话叫做 '推
陈出新 , ' 我非常赞成这句话。没有 '陈 '哪来的 '新 ?' 一定要下工
夫, 懂得陈, 然后才可以提出新的看法来 , 得到新的成果,






就启发下的产物 , 它是我国自 九章算术 以迄宋元时期数
学的直接继承 [ 13]。
3 中国传统科学思想的现代价值之思考










家李约瑟的著作 中国科学技术史 面世后, 这个问题已经
基本解决, 因为他通过对中国古代科技术的详细考察和研究,








视, 因为今天是历史的延伸, 今天是之所以是今天, 是因为
有了昨天, 就像黑格尔所说的: 我们之所以是我们乃是由






















没有制约它的相应机制。因而, 一个人的佳肴 , 完全可能成
为另一个人毒药。
传统具有惰性、延伸性和精粹隐藏性, 发掘和弘扬优
良传统, 可重现古代数学的辉煌, 具有现实意义 [ 16] 。 从李
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